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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
 Universitas Muhammadiyah Malang atau sering kita sebut UMM 
adalahsalah satu perguruan tinggi swasta terbesar se-Jawa Timur dan juga 
Universitas terbaik di Indonesia dengan akreditas “A” yang terletak di kota 
Malang. Kampus III menjadi pusat dan kampus utama dari Universitas 
Muhammadiyah Malang yang terletak dekat dengan terminal Landungsari. Untuk 
menunjang dalam belajar mengajar Universitas Muhammadiyah Malang memiliki 
fasilitas salah satunya perpustakaan.  
 Perpustakaan adalah sumber ilmu pengetahuan dan sarana penunjang pada 
setiap instansi pendidikan terutama dalam pembahasannya ini perpustakaan yang 
ada pada perguruan tinggi atau universitas. Dengan adanya perpustakaan maka 
akan memudahkan mahasiswa dalam mencari berbagai informasi mengenai 
belajar mengajar, dan juga akan meningkatkan dalam proses belajar mengajar. 
Didalam perpustakaan terdapat bagian – bagian hal pengembangan, pengelolaan, 
pelayanan terhadap mahasiswa, dan pemeliharaan[2]. Dari tahun ketahun 
perpustakaan harus meningkatkan dari semua aspek tidak terkecuali dari aspek 
pengembangan sistem informasi agar dapat meningkatkan pendidikan yang 
maksimal terutama dalam hal belajar mengajar kepada mahasiswa. Salah satu 
langkah dalam peningkatan dalam aspek sistem pengolahan data yang tepat serta 
akurat[3]. 
Perkembangan sistem operasi pada mobile android yang pada beberapa 
tahun ini meningkat, dalam hal ini sudah hampir semua kalangan telah 
menggunakan perangkat mobile. Tidak terkecuali pada remaja yang sudah 
menempuh pendidikan perkuliahan[1][2]. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia (APPJI) pada surveynya dari beberapa tahun ini menyatakan penggunaa 
pada perangkat mobile memiliki peningkatan yang sangat besar. Tercatat dari 
tahun 2013 sampai 2017 memiliki peningkatan yang sangat besar yaitu 61,26 juta 
jiwa pengguna internet di Indonesia. Perilaku pengguna internet berdasarkan 
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perangkat yang digunakan untuk mengakses internet yaitu 44.16% dalam 
penggunaan perangkat mobile, perangkat mobile dan komputer ataulaptop 4.49 %, 
pengunaan perangkat mobile dan komputer sebesar 39.28%.  Hal ini berarti 
perilaku pengguna internet di Inonesia sangat dominan mengakses internet 
melalui perangkat mobile. Apalagi statistic menunjukkan bahwa pengguna mobile 
internet juga semakin meningkat dari tahun ketahun[5]. 
Pelayanan utama perpustakaan berfokus kepada pengguna. Kegiatan 
perpustakaan dimulai dari collecting, processing, dan distributing untuk 
memberikan kepuasan kepada pengguna[4]. Sebelumnya sudah ada sistem 
perpustakaan pada Universitas Muhammadiyah Malang berbasis web. Tetapi 
dalam hal ini kecenderungan perilaku pengguna internet dalam penggunaan 
perangkat mobile, maka Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang 
memiliki peluang yang sangat besar dalam mengembangkan dan meningkatkan 
pelayanan dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam mencari kebutuhan 
informasi.  
 Dari uraian di atas maka maka penelitian ini dimaksudkan untuk 
mempermudah pengguna dan untuk mengembangkan sistem pada perpustakaan 
tersebut. Dengan menggunakan teknologi informasi yang memfokuskan pada 
peningkatan pelayanan kepada pengguna, sistem informasi itu berupa aplikasi 
mobile. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini para pengguna menjadi lebih 
dipermudah dan menjadi lebih efisien dalam melakukan hal berkaitan dengan 
pengelolaan perpustakaan. 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari uraian penjelasan di atas maka permasalahan penelitian ini adalah 
bagaimana mengembangkan aplikasi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Malang? 
1.3 Tujuan 
Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi 
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang Berbasis Android. 
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1.4 Batasan Masalah 
Dalam pembahasan ini dalam merancang dan membangun aplikasi pada 
perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang ini mempunyai batasan sebagai 
berikut : 
a. Dalam pengbangunan aplikasi ini hanya pada platform Android. 
b. Fitur-fitur yang akan dibuat adalah fitur perpanjangan online, pencarian 
koleksi, cek peminjaman, notifikasi, dan chat admin. 
c. Pengujian kasus dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang. 
1.5 Susunan Penulisan Buku 
Pada tahap penyusunan penulisan di bawah ini akan dijelaskan dalam 
beberapa bagian - bagian, yaitu : 
1. BAB I : PENDAHULUAN 
Pada penulisan pada berikut  ini terdapat penjelasan mengenai penulisan 
dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, dan susunan penulisan. 
2. BAB II : LANDASAN TEORI 
Dalam penulisan pada bagian ini adalah semua penjelasan yang terkait 
dengan beberapa penelitian terdahulu serta penjelasan masalah yang sudah 
diambil pada penelitian terdahulu itu. 
3. BAB III : METODE PENELITIAN 
Pada metode penelitian ini akan membahas semua penjelasan pada sistem 
yang akan dibuat serta penggambaran arsitektur dari sistem dan juga menjelaskan 
metode yang diambil dalam perancangan dan pembangunan yang sesuai 
denganmetode yang dipilih peneliti. 
4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada pembahasan bab berikut mengenai semua penjelasan berkaitan 
dengan analisa, implementasi percancangan dan pemabangunan sistem 
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang serta hasil pengujian pada 
implementasi sistem. 
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5. BAB V : PENUTUP 
Pada penjelasan bab terkait ini yaitu penutup menjelaskan kesimpulan 
dari semua kegiatan dan rangkaian pada penelitian di atas serta saran – saran 
dalam pengembangan pada penelitian yang akan datang. 
 
